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Toda la correspondencia 8
nueatro Administrador
D t Ituado como el deporlistH de n Ás entusias·epor es 1110 y abolengo decu"nlos I'u"'leron ~u no-
r blc em;eño en favorecer,:l:l deporte y pro-
curar por su incremento.
¡Oh, tiempos de la pretlistorill del e~quil
cómo se hada el depflrte de nieve en
aquellos tiempos. Quizá los "¡¡SOlOS es·
qurs; músculos tan templados como los
de ahora. Pero ¡qué indumentaria! La in-
dumentaria que evolucione en lodos los
deportes y los hace envejecer.
y fué preciso que aquellos deportistas
de luengas barbas e hirsutos bigotes mar-
charén a la sierra del Aralar, en dias de
nieve, acampanados de -fémina esquiado-
ra., ~ecldija I y valiente ya, en aquellos
tiempos Iniciales. para que ahora las sie·
rras espanolas se poblaran y las 1lI0de-r-
nas deporlJstas vistiesen calzón y quema-
: sen tabaco rubio. atra}'endo ni conJuro de
sus intreplde(es a IfJS hombres prácticos
, capaces de levantar un hotel de lres pisos
en los campos de soledad que antaño sólo
las águilas visitaban.
Narciso Hidalgo. cronista deportivo Que
trabaj~ incansable por el fomenlo de los
deportes en el Pirineo ha escrito en el úl·
timo número de Campeón una crónica
que titula asf: eHace veinticinco años que
esquiaban en Guipuzcoa, y para conme-
morar el 25 aniveraario construyen un ho-
tel en las pistas de Candanchú.»
Por el interes que encierra paia esta
comarcn, tr.tnscriblmos de dicha crónica
los siguientes párrafos:
Este año cumple el XXV aniversario
del Ski Club Tolosano. y para conmemo·
rarJo. ninguna fiesta ni obra más práctica
que la de la Inauguración de un hotel en
Candanchú (Pirineo aragones), marco en
el Que actualmente desarrollan sus activi-
dades los esquiadores guipuzcoanos.
Semanalmente visitan los vascos las
pistas de Candanchü, y en ellas tienen
asegurada la práctica del deporte favori a
to, que antes, solo en excepcionales cir-
cunstancias, podlan realizar en su provin·
cia. Esta inclinación hacia las pistas pire-
nlicas les ha llevado al hermoso proyecto
que nos ocupa.
-La ererción del hotel del Ski Club El GobIerno ha recabado para ~I la
Tolosano en Candanchú-slgue informán- oportunidad de la presentación del pro·
donas el señor Labayen, tamblen presl- yecto de amnislla y su mayor O menor al·
dente de la Federación Vasca de Alpinis- cance.
mo-nos supone un desembolso de ciento Pero, los partidos de derech:l /10 están
cincuenta 1011 pesetas. Tendra 60 camas dispuestos a dilaciones V bien claro lo ex-
y servido completo, con el más refinado presan hoy en eBlanco y Negro» los se·
cOllfort. El proyecto es del arquitecto ñores Gil Robles. Marlíllez de Velasco,
L. Valfet. y las obras van muyadelanta a Golcoechea y Conde de Rod<,zno.
das, pudiendo decirse que sera inaugura- Para las derechas es un COtllf rom iso de
do este verano. honor ante el cuerpo elector<l t lo de la 8m·
El emplazamiento del Hotel del Ski nisUa y no creemos que ei Gor,ierno lrale
Club Tolosano es sencillamente maravi- de dar largas a un astmlo que Iicr.e a fa-
llosa. A pocos metros del refugio de Mon tJ ver de su !>olución una enorme cor:IEnle
taneros de Aragón. y a un kilómetro del cludadana.
puerto Somport (1.640 metros). Un hotel Por otra parle. las derechas se re~n'·an
pirenáico que recuerda aquel magnífico de j la facultad de pll'lntear ?nte 1, CÓWf.I:, la
Superbañeres, no l:lebido. como éste, a la I cuestión-si el Gc.b!erno anll remis-
Iniciativa particular, sino ('onslrufdo a ex- , y de preSenh:lr votes psrti('liI n.: p. ca el
pensas de poderosas empresas y con ayu· t caso de Que el prú)ectc nlil i~\l::ri¡¡: no fuc-
das oficiales. í se de su agrado.
Ahora que va a (elebrarse con la constrllc~, Es de suponer que el G..Vn... te Lerre:ux
ción de una otra práctica el XXVaniver· no qlen8 expon.:'rse a que seal! lfts rr.lnc-
sario de. la fundación del SI<i Club Tolosa· : rfas de derechas las qLe t( ngc:ll la 1:1lcia-
no, dedIquemos un recuerdo a O. Ramón. ti va parlamentaria en aSlmto de tal fndole,
¡razusta, pr~sidente honorario de la Illen- ; pues no debe olvidar que. unidas las (ua-
clonada SocledRd, Que tanto se ha desve· I tro minorfas aludidas, podrfan ~acar r..de·
lado por el desarrollo de los deportes de lante la amnislfa contra \'iEnto y marea
nIeve en el Pais Vasco y que está concep-¡ del propio Gobierno.
Es preciso teroer en cuenta que, por
~ - M_ parte de Acción Pepular y de los Agra.
Corno lana SeHate, hemos crerdo siem· 1 rlos, no hay el menor deseo <!e prcducir
pre que la terminación de eslas obras de un quebranto polftico al Sr. Lerroux; pero
tan grande interés patrio no deben estar no hay que olvidar que no se h~1I8n en el
relacionadas con los fluctuaciones polrti· mismo C8S0 los elementos de la T.I. R. E.
cas, sino que el apoyo general de los ara· por el contrario, interesados en mermar el
goneses no debe falta nunca a las empre· prestigio del régimen.
sas que directamente influyan en el des- Tendra, pues, el Gob:erl1o que ~scl\ier
arrollo y prosperidad de nuestro suelo. en UII plazo prudencial, respecto al parti-
JACA 11 de Enero de 19114
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Porque hemos seguido de cerca, desde
su iniciación, la magna obra del Circuito
Pirl;!naico, y porque conocemos el alcance
beneficioso para la economra aragonesa
de este gran proyecto. hemos exterlorlzaa
do muchas veces nuestra opinión favora-
ble a una continuación de la ruta del Piri-
neo español, propuesta por el entonces
diputado aragonés C. Lana Serrate y acor~
dada por el Consejo de ministros en 13
de enero de 1933.
Actualmente hay que recorrer 1.444
kilometros por carretera para pasar por
los lugares que la ruta del Pirineo unirá
con tan sólo 206 kilómelros. Del Canta·
brico al Mediterráneo habrá un circuito
turfstico, lo mi!lmo que existe en la parte
de Francia, para poder acercarse- a los
5OO.CXXJ kilómetros cuadrados de superfj~
cie que ocupa el Pirineo. La ruta paralela
al Pirineo ha de ser la atracción turrstíca
internacional por excelencia, ya que has-
ta ahora únicamente en plan alpino pue-
den admirarse las bellezas del gran maci-
zo, mientras Francia, pafs vecino, lleva
cincuenta aflos mls adelantada que nos-
otros esta labor tur(stíca con relación a la
montaf'losa frontera que nos separa.
LAna Serrate. gran entusiasta del Piri-
neo aragones, amantfsimo de los valores
regionales y precursor de la inagotable
fuente de rIqueza que el Pirineo puede
suministrar a su tierra, concibió el proyec-
to al calor del estudio de la catografla pi-
renaica. deficiente. como la bibllograffa.
en relación con las grandes riquezas que
atesora. Este desconocimiento de nues·
tras valores solamente podla justificHse
por la ausencia de comunicaciones que
dificultaban y hacian imprecisos estudios
más detallados. asl como impedian que El
número de pirenafslas adquiriese en Espn·
ña el contingente que en Francia posee.
Con el Circuito Pirenaico queda nues-
tro Alto Aragón incorporado al turismo
internacional y recobrado el prestigio de
nuestros valles entre las maravillosas se-
rranfas europeas.
Hace pocos dias el autor del nlagnlfico
proyecto, Lana Serrate. nos hablaba de
la necesidad de conlinuar la obra iniciada
en provecho de Aragón y confiaba que
los avatares de la polltica no postergarán
el desarrollo de una obra tan ir.teresante
para nueslra economla regional y para el
progreso de Espai'la.
-Blancos o negros-decCa el autor-,
quien quiera que sea y esté Interesado
por la continuación de la obra, encontrará
mi apoyo más decidido.
La necesidad de continuar
la magna obra
del Circuito Pirenaico
Continuando su interesante campana so-
bre los Comunicaciones aragonesas, La
Voz de Aragón escribe lo siguiente:
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una p~eta trimestre. Resto de Cspala & pesetas aft... am-njoro 7'110 ~ ftl,,¡, ... pes~las a o.








y la Cantina Escolar
••••••••••••
Pues bien; un dia hablando con un buen
amigo los dos y sin que ahora pueda re-
cordar de quién partió la idea, Que por lo
visto brotb de la propia conversación, uno
de elloa dijo:
Tanto hablar de los nii'los y del amor 8
la infancia. Lo mejor es demostrar ese
reTino con hechos.
El invierno se muestra riguroso y con
un frío intensísimo. y hemos de pensar en
nuestra Cantina Escolar ya que es una
institución si cabe la más simpático den·
Ira del hacer escolar.
Es muy triste confesar que algunos ni·
ños no puedan disfrutar lo mismo que
olros de los placeres de la vida y por lo
tanto por ser de familias humildes no han
lenido la dicha de nacer en medio de la
holgura y de la abundancia y serla cruel
no pensáramos en ellos.
¡Bendita y santa institución la de la
ntina Escolar que tan hermosos frutos
reporta a los ninos pobres derramando un
poco de alegrCa en los esplritus infantiles,
manteniendo en ellos las rosadas ilusiones
Gue han de hacerles risuenos los albores
de la vidal
Es muy grato para la propia conciencia
el contribuir a que nuestros semejantes
puedan ser felices y nada hay para ello
Como la Cantina Escolar. y, mas aún tra·
téndose de niños pobres. Ocurre también
que muchas veces es posible conseguir a
muy poca costa, un juguete. un halago,
una caricia y en ocasiones ni eso siquie·
ra. pues basta con una sonrisa o con un
gesto amable. La sociedad suele descui
dar muchos aspectos relacionados con la
infancia, sin tener en cuenta lo que ello
significa para el f1or~cimiento y para la
prosperidad de las naciones. Los niños
son capullos de flores que lo pueden ser
y son flores. además. que algún dia se
convertiran en fruto. y cuando no se cui·
da de esas flores y de esos capullos. im·
pidiendo que los envuelvan la luminosi-
dad de las ilusiones y el calor de los sen·
timientos, que son para los corazones lo
que la luz y el sol para las plantas, sus
almas seran cerno flores sin perfume y co-
rno frutos desabridos y secos.
Pensemos todos, los altos y los bajos,
y sobre todo los ricos, en los niños po-
bres, en la Cantina Escolar ya que los ni-
ños, mientras permanecen en la Canlina
Escolar, rien también en ¡sna y generosa
alegria.
¡Va sé que hay muchos que no se acuer~
dan de los niños pobres desheredados de
la fortuna más que en esta época en que

















VIUCA CE VI EITES
KN CtllU'LUUENTO DEL 10.· AJO DE su
1>ofta 1>olores Setés y
Roca· Tallada




Su hija y nietos agradeceroll a la familia ~
amil10S la asLstencia a aflllJllO tU dichos litiOS
religIOSOS.
Todas las Misas que se c~lebren el die 13 etll8
Capilla del Pilar de la Catedral de esta ciudad y
el 14 en Valencia en la Real Capilla del Milagro
y Oratorio particular, serán en euftagio del alrT18
dela
_gl.... ' _ ..""..._., ....
ponerse 8 sus súbditos: Lacedemonia y
Tracias, Cefalonios, Frigios}' Mirmi1o~
nes, Troyanos, Etruscos y Griegos y Ju-
piter. dE'sde las cumbres del Gárgara en
el monte Ida. regla a las populosas urbes
de las campiñas ubérrimas del Lacio y del I
Helesponto. de Esparta y de 111 famosa
Por cima del egofsmo
del mundo actual ¡cómo alientas,
cuál un capitán glorioso
allá por tierras flamencas
en tiempos de Carlos Quinto/;
imucho mas, porque no sueñas
en belicosas hazañas
de lucha horrible y sangrienta,
a tus deberes marciales
dedicando la existencia,
selluro de Que quien cumple
debereJ> que le sujetan,
sólo cumpliéndolos labra
para si toda grandeza!
Ser solamente soldado
-soldadito de alma buena,
modelo de disciplina
luna en las filas, cualquierai-,
atado al deber cual pocos,
domeñando a la materia
por ser de esforzado espfritu.
no cayendo en la protesta,
pues le pones el rendaje
sublime de la paciencia;
estar en heladas noches
bizarramente a la puerta
del cuartel de la Victoria
de guardia, viendote en ella
cual tus hermanos de quinta,
sin que a tu gran fortaleza
rinda el cierzo perforante
que de Navarra te llega,
el fusil apercibido,
engallada la cabeza,
oídos y ojos atentos,
fuerte y firme, bien alerta,
eso es eslar en la gloria
para ti, buen centinela.
que enlre sombras noctu~nales
como el más patriota vp.las.
ROMANCE DEL DEBER CUMPLIDO
m~vIUllIII'lIUllllIllllll~lIllllg1lllnmlnlUlIlII"""UlMIII1IIIlUUIlllIIMIIIII~lIltlllllllllllllillll~111tlHI""lllll:l·llIlllIIllllIlIlIIIIllllllIlllIlUIIlIIIllIlllllllllIllllII 11
Troya, someti~odolosa la política del Em·
• pireo mitológico por él presidido.
1 La aspiración a la perfección en tlodos
, los órdenes es un anhelo justo del alma
ALuis Alcalá Zamora, ejemplar s"ldado del Regimiento de Inf," n,ol9 , humana, pero también es pellgro.a si an-
I
tes no se miden las fuerzas y posibllida-
Dejar estancias lujosas No estar hecho a dura vida des p&ra llegar a esta perfección. El afan
de tapices bien cubiertas Y verse en ella venciéndola. de los sabios por perfeccionar la vida hu-
y de temperie agradable, es de un ánimo esforzado mana, sugiere la idea de la existencia de
y las imoolutas mesas la mAs elocuente mueslra; multitudes que se creen enfermas, gozan-
de sabrosíslmas viandas, no admitiendo halago alguno do de buena salud. Muchos Estados del
por la vida cuartelera sigues a la misma mesa,
1
antiguo y nuevo Continente sufren actual·
de un Jaca, donde es tan fria duermes en grosera cama, mente infecciones sociales, consecuencia
la diana cual la retreta, para ti mullida y buens, de la transformación de la humanidad .
cuando la nieve copiosa y te levantas al mismo Constituye un fenómeno histórico la fo-
cubre en el 11Imo la senda són de la marcial cometa cilidad con que ahora se declaran anacró-
y en los abruptos parajes que levanta a Juan Soldado. nieas muchas korias hasta ha poco consi·
las empinadas veredas tu amigo, quien te venera, deradas como básicas y justas; jamés se
¡vive Dios que en estos dias a los del pueblo, venidos
es alto ejemplo Que lleva de arar la nativa tierra conoció en otras civilizaciones renegar
con tanta facilidad de las conquistas de
por campos de democracia o desde los igneos yunques
como una triunfal banderal donde los hoces moldean, sus antepasados. Esto es un signo inquie-
tante, revelador del estado de ánimo, pero
Puesto en el marcial trabajo Y con los cuales te igualas, lo es todavla más el hecho de que, tanto
de buena vida te alejas, ya que a todos los elevas los altos como los bajos, en los paises
ejemplificando a todos con tu ejemplo meritorio
los patriotas que contemplan -luz de civismo en tu senda-, más tranquilos c9
mo
en los mas revoluclo·
al pobre en tu compai'da, hasta la difícil cumbre narios, creen con facilidad paslPosa. que
a quien cual tú se sulela del deber, que es tu conciencia. las idea$ del futuro han de hacer más fe-
liz a la sociedad, apercibiéndose en la
a servir a la República Si a Luis Alcalil Zamora Idesechando el mal sistema ontananza un futurismo barroso. propio
del privilegio de cuola, en nuestra patria siguienm del estado febril de la humanidad Que ape-
cuantos deberes no cumplen. tece trastocar todo lo arraigado len la eJis·
ya que sólo sirve a medias 1 l· I 1pues e cump Ir os mo esta; tencia e implantar 10 lluevo por inquietan~
quien por entero no sirve si cada p.spai'lol pasase te que sea.
aprontando unas pesetas. I'd d b·a VI a como e lera, Existe la cree.lcla en muchos espíritus,
no como zánganos torpes tanto cultos como ignorantes, que la salud
charlando más de la cuenta, y el orden social no podrlln encontrarse
sinó al panal adheridos sino con m~todos y teorlas nuevas, como
como afanosas obreras, si todo lo hecho hasta ahora fuese corn-
sujetándose al mandato pletamente erróneo. Esta negación y ha-
de la misma ley suprema rror al pasado engendra en los espíritus
iquiza. las altas mansiones ansias locas por el oerfeccionamiento de
como los cuarteles fueran las ideas sociales. Y esto es 11n peHero
y las chozas estarfan para la civilización y cultura, pues, I ve·
de los palacios más cercal ces, querIendo avanzar mucho se retróce"
Soldadito que dejaste de. Los antiguos querlan perfeccionar SI
dulces caricias maternas sociedad, pero sablan que no podfan p~'
-palomas que allá en palacio sar de cierlo limite. Actualmente se tom<l
se hallan velando tu ausencia-; loda idea social como si fuese de cera )"
soldadito decidor. cada uno la moldea a su capricho.
huyendo de buena vida Seria cosa de meditar. si la sociedad
por la vida cuartelera; actual, como en tiempos del Imperio ro
soldadito de alma grande, mano ambiciosa de más progreso, de rn!.
cuando en tu casa te veas, perfecciones, camina a una ne&ación rad,·
di a tu madre: llMadre mla, cal de la verdadera cultura, lo cual consll·
madre de mi fortaleza. tuirla el mayor retroceso conocido en la
dile al primer c:udadano historia.
que ya su hijo está de vuelta
y en un canuto de lata
le ha traído su licencia,
hoja de deber cumplido.
limpia como una patena •.• "
Tu madre habrá de besarte
de profunda emoclbn llena,
pues cuando el hijo es henrado
las más honradAS son ellas;
y verá en su soldadito,
no al hijo que enalteciera
a quien de la Patria ocupa
la más alta Presidencia,
sino al hijo de esa Patria
que al más pobre se nivela,
velando por la aita gloria
de la tricolor bandera.
Francisco de Iracb.tl
Jaca, a 10 de enero de 19J4
do Jupiler presidiendo con su esposa Ju-
no el cónclave de 10& inmortales, al Que
asistian Minerva, Diana, Palas, Ins, Ve-
nus, Marte y Neplunc, Apolo, Plutbn y
demás congresistas mitológicos. dlscutfan
I en el cielo del Atica y de Esparto las le-
)'f s )' gobiernos m2jores que pudieran im
B. L.
I~~;IIIIIIIII n,llIIllllllltlllUJIIIH1l1U1I11BIlHIII_1IIIHIIll111lllHlIH IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII,
Madrid 7 de Enero de 1934.
••••••••••••
Del· ¡deaI soe¡al
" Desde los tiempos primitivos de la civi-
lización. cuando los Faraones dominaban
en Egipto, cuando los Brahmanes de la
China y de la India imponlan las leyes al
pueblo, todos los paises anhelaron siem-
;Jre el régimen más perfecto en el gobier·
no de sus súbdilúS.
Era en el Olimpo de: los dioses, cUan·
cular, para evitAr U,l posible contraliempo.
En cambio, y é:l pesar de su importan-
cia, no es de creer que tenga dIficultades
insu¡>erables 10 relativo a los subsidios
del clero-
Todo se reducirá, a nuestro juicio, a la
extensión de los que hayan de ser favo-
recidos y acaso 8 la cU8ntfa. pues la opo- j
sición que el proyecto tenga desde los I
bancos de las izquierdas no creemos que 1
hal'a de ser irreductible. porque a estas 1
mismas no puede convenir ponerse en :
frente de una clase que. dlgase lo que se 1•quiera en contrario, ejerce una influencia i
preponderante en una gran parte de la .
opimón. i
Si no tuviera el Sr. LerrouJ: otros obs- 1
tá~ulQ.§ en su camino, no seríall los indi-
.....íaposw¡os que pudieran preocup~rle en su I
ResUóo ministerial. I
En estos mismos momentos. tiene ~sta·
do parfamentario el plello de las actas de
Valencia provincia, cuya discusión volve~ ,
ré ft reproducirse en la semana que maña i
na comienza. .
Ni para los radicales ni para las dere-
chas es e:r&IO, porque afecta a intereses
muy importantes de los respectivos gru-
pos.
y I sin embargo, se acentúa desde ayer
la convicción de que se aprobarán las ac-
tas de los que vienen proclamados para
evitar quizá posibles escisiones dentro del
Gobierno.
Claro que si esa es la aclitud que se
haya de adoptar en el Parlamento. no re-
sultará bLienala situación para Acción Po'
pular, en cuyo parlido nada telidrfa de ex-
traño que se produjese kI disidencia de la
~ derecha valenciana, interesada directa-
menle en las citadas at.tas.
. El porvenir no por eso queda asegura-
do para nadie. porque el Gobierno-quie-
ra o no-seguirá a merced de las dere-
chas. acerca de cuya prudencia no sabe-
mos si podrfan comprometerse 8 certificar I
los mismos señores Gil Robles y Martfnez
de Velasco.
Todo depende, naturalmente, de los
problemas que se planteen en el Parlamen-
to y del modo de enfocarlos para evitar
posil)Jes contratiempos.
La polltica ha de ser de concesiones
mutuas entre Gobierno y colaboracionis-
tas; pero teniendo en cuenta de no aten-
tar, por el lado de la derecha. a conquis-
tas y i;onstituciones y. por el de la izquier-
da de 110 herir senlimientos muy arraiga~
dos eJ;I la mayorla de los españoles.
•¿Se llegara a esta convivencia o habrá
interés por parte de alguien en provocar
motivos de desunión oara hacer posible
¡¡"disoluoión que se busca, desde el cam·
po de Izquierdas, de las actuales Cortes?
·Unos y otros tienen que pensar, nece-
sariamente, en el daño que pueda produ-





El dla 6 último falleció en esta cIudad
el conocido y laborloso agricultor D. Mo-
desto Jalle Laclaustra. Por su vida hAcen-
dosa y de Irabajo era muy consIderado y
gozabli de generales slmpatlas, y ha sido
su muerte muy sentida.
Hacemos presente a su viuda doña Be·
nlla Lacué, hijos Elena, Isabel, Constancia
y lulio. y a su familia toda, nuestro pé.
same.
El Diario de Huesca del die 2, escribe
lo siguiente:
eEn estos Ires dlas han sido puestos en
libertad unos setenta u ochenta delenidos
que lo fueron a raiz de los sucesos revo-
lucionarios y que estaban en Jaca a dispO-
sición de la autoridad gubernativa.
Nos consla que nuestro digno goberna·
dar civil señor Pineda, se muestra propi-
cio a disponer la inmediata libertad de
cuantos detenidos esten a su dIsposición,
lan pronto como venga recibiendo los ofi-
cios informes acerca de la conducta de
cada uno de ellos.'
Tip. Vdll. de R. AlJad. Mayor 3~ Jaca
TambIén ha entregado a Dios su alma
el dla 10 la respetable senara dona Orasia
Alsa Bandrés. esposa del industrial don
Francisco Cajal, a quien ssl como a su
demás familla hacemos presente nuestro
pésa:Tle .
sino halagadora la situación ecorjómica
del centro y ello ha permitido además del
pago de dos cupones atrasados, la reali~
zación de algunas obras Que eran, en ver·
dad. de necesidad urgente.
En su celo por el buen nombre del Casi·
no tambien ha tenido en cuenta la Direc·
tiva el sumar su nombre a actos y obras
de caridad y asl, en el resumen de Rastos
que leyó el contador aparecen donativos
de mantas al Asilo de ancianos, entregas
a la Mendicidad etc. etc. Es proposlto
también del Casino repartir entre las fa·
milias mlis necesitadas de Jaca la cdntidad
de 300 pesetas.
Los reunidos en esta Junta aprobaron
por unanimidad esta acertada gestion de
los directivos y por aclamación fueron re·
elegidos. continuando todos en sus car·
gas. El sei'lor Dumas, presidente, y ron
el todos sus campaneros de Junta, son
muy felicitados por el celo Que ponen en
la administración del Casino.
-'••-.
El Casino de jaca celebró el dia 6 su
Junta general ordinaria de fin de año.
Fué: un acto interesante. En la el tensa
Mellloria que leyó el presidente sej'¡or Du-
mas se reflejó la labor de la Directiva Que
ha ~ido en este ejercicio de gran aclivldad
y muy acertada. Es no solo satisfactoria,
Jaca y Enero de 1934.
E. p. D·
Sus apenados viuda doj'¡a Benita Lacue; hilos Elena, Isabel, Cons·
tanria y Julio; hijos pollticos Antonio Dt>lIiemDo y Francisco Valdo·
vinos; nietos y demas parientes. tienen el sentimiento de comunicar a
todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida y les ruegan ora-
ciones por el elerno descanso del alma del finado, caridad cristiana que
les agradecerán sinceramente.
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falleció el d'lI 6 de 105 corrientes
a los 81 aflos de edad
Gacetillas
EL SEÑOR
DR. B. FANLO GARCIA
ESPECIALISTA EN PARTOS
•
ELECTRICIDAD MEDICA ----- RAYOS X
Joaquín Costa, 2. 2.· - JACA Teléfono 23
l;QNSULTA DE H A 1 Y DE 3 A 5
DON rlODESTO JRLLE LRCLR~STRft
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Aun siendo el de Arquileclura uno de
los servicios más Importantes entre los
que presta a sus SOCIOS la Cámara Of:cial
de la Propiedad Urbana de esta provincia,
se tropezaba, hasta ahora. con el inconve·
niente, de que por residir en Huesca el
Sr. Arquitecto afecto a esa sección, no
siempre pudieran los interesados hacer
sus consultas verbales y con la amplitud
conveniente, máxime al tratarse de repara·
ciones o modificaciones en obras ya cons-
truidas y, por ello. deseando el organismo
que nos ocupa que esos s~rvicios se rea-
licen sin dificultades para los propietarios,
ha acordado que a partir del presente mes
de enero y en determinadas fechas suce-
sivas, se traslade a Jaca el senor Clavera
Armenteros quien atenderá cuantas con-
sultas se le hagan y aún visltarll los pue·
blos cuando las circunstancias lo exijan
para darse cuenta sobre el terreno de aque·
110 que sea motivo de consulta.
Es de a2radecer el celo de la Cámara
de la Propiedad Urbana, cuya presidencia
oslenta el entusiasta oscense don Pelicla-
no Llanas y aquf secunda la Delegación
de este partido y solo existe de parte de
los dirigentes el deseo de que cuantos ser-
vicios se tienen organizados sean reque-
ridos per los asociados.
Quienes deseen COflocer con más deta-
lles el alcance de tales servicios y, espe·
cialrnente ahora, el de Arquitectura, po-
drán dirigirse a la oficina de esta Delega-
ción de Jaca a cargo de don Antonio Mlr
rer, Mayor, 18, 2.• dcha.
LA UNI0rt
•
Para Fernando Poo, su residencia ofi·
cial y ncompanado de su distinguida es-
posa y monlslma hIja, salió ayer el ilus-
trado medico don José Vlllaverde ..
, Los seliores de Villaverde-Muñoz fue-
ron objeto de una (arinosa y sentida des-
pedida por parte de los numerosos amigos
1 con que aqul cuentan.
I
••••••••••••
/ueues 4.-=Y sigue en sus trece el in-
vierno. Es decir sigue con sus hielos y
destemplanzHs que ya por lo largos em-
piezan a preocupar. Pesado se está po-
niendo eslo y tiene paralizada por comple·
lo la vida del campo y en paro a los tra-
bajadores que tienen al aire libre sus fae-
nas. Los dlas son, es verdad, de sol es·
ple'ldido pero contrarresta sus efectos, la
canlidad de hielo que hay eh el campo y
en la ciudad.
-En Barcelona IIna mujer mala á tires
a un hombre que desde hace alfunos me·
ses la persegula con insistencia.
VIernes 5.-=En Zaragoza unos desco-
nocidos profanan el recuerdo y lu venera-
ción hacia dos ciudadanos ilustres, Slasco
y Cerrada, arrebatando de sus pedestales
respectivos los bustos erigidos en recuer·
do de ambos, en el Parque de Buenavista.
Silbado 6_ ..".Dedicado a los ninos todo
es hoy alegria en tan simpática J:!:rf>y. Los
Magos colman los balcones de juguetes y
chucherías y llevan con ellos llus;on~s y
horas de sana alegria a muchos hogares.
-En el concurso para autores noveles
celebrado por el Ayuntamiento de Zara·
goza, ha sido premiado el conocido escri·
lor eMario Albap por su obra eUna mo·
nada de chiquilla».
-En Hijar, su pueblo natal. ha falleci-
do a los 102 aflos de edad MarIa Minguez
Alias. Conservaba loda su lucidez inte·
lectual.
Domingo 7. =Sanjurjo embRrca en un
canonero que lo traslada al castillo de
Santa Catalina, en Cadiz.
-En Barcelona es detenido un alemán
por sospechas de que realiza manejos fas-
cistas en nuestro protectorado.
Lunes 8.=Tres anarquIstas de Gijón
son condenados a 24 afias de presidio por
la colocación de una bomba que causó la
muerle a un guarda jurado.
Martes 9.-=En la estación férrea de Tar·
dlenta se registra un desgraciado y muy
sensible accidente. Un obrero ferroviario
es anoHado por un tren y sufre la amDU·
taclón de Ambas piernas.
-A punto de caer en lIlanos de 11'1 poli-
cfa, el estafador Alejandro Slavlsky. se
dispara un tiro.
••••••
crnrNm rOmnND JnCn, 5. n.
Se convoca a Junta General ordinaria de ac-
cionistas que tendril. lugar el viernes 26 de Enero
de 18J4 a las 15 horss, en la fábrica de la carre-
tua de Francia, para tratar de los U.Lntos pre·
vistos por el artlculo 28 de los EslalulC)ll.
El Vice-Presidente del Consejo de Adminiatra- 1
c1ón, VAleRO ESTEBAN. I




Htoy aIra película en la nieve y el Do·
mingo rMilady. segundo capilulo de ,Los
Tres Mosqueteros.,
Esta. son las pellculas que esla semana
se exhibirán en nuestro Teatro y como
qlJiera que el público, esta visto y demos-
trado, que lo Que quiere son películas de
éxito y renombre, es de augurar que los
llenos seran tambien imponentes. El pú-
blico satisfecho y la Empresa encanlada, y
asl todos contentos, debe dar gusto llevar
un negocio. lan dificil según dicen como
es el de espectáculos. Lo de la cuesta de
Enero es cosa tan sencilla de llevar, se-
gún se ve, que ya quisIeran los empresa-
rios de Madrid y provincias poder decir
lo mismo,
La semana próxima se estrenará otra
peUcula de las que llenan los Teatros don·
de se exhibe. Lleva por tflulo eEI último
varón sobre la tierra" asunto altamente
cómIco de una graci!i fina y una sátira muy
bien entendida, Que la casa Fax ha Ileva-
•
do a la pantalla con todo lujo y propie-
dad. El asunto está resumido con las si-
guientes palabra¡: .qué pasarfa en el mun-
do si se muriesen todos los hombres y
quedue por lo tanto, un último varón so-
bre lB tierra •.
LOCALIDADES PARA EL DOMINGO
PROXIMO.
La Empresa pone en conocimiento del
público, que para evitarle molestias y dar-
le las mayores facilidades, las localidades
para el domingo prbximo que se exhibirá
la pellcllJa eMiJady. o lea el segundo ca...
.pJtuJo de eLos Tres Mosqueteros., se eJ¡-
penderán hoy jueves, de seis tarde en ade-
lante y domingo, de 12 a 1 de la mafiana
y desde lal tres de la tarde. Los que no
quieran quedarse sin entradas deben apro-





























































Se vende una cama de ma a
trlmonio.
Razbn en esta imprenta.
c
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ENCARGUE SUS TRABAJOS ca·
MERCIALES EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERIODICO. DONDE ENCONa
TRARA PRESENTACION v ECONO-
---- MIA ----
Arboles frutales de las mejores varleda·
des del pafs.
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por su calidad y por la garantía
las siguientes marcas:
".......................•.••.............~
: T RESTAURANT ¡
i :• •
¡BAR. FLOR¡
¡ I {U81mOlTOOOllOI Dlnl, nmnl i
: Servicio upeclsl psra boda. :• •: y ban..,tu :









Lea usted LA UNiÓN
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
-
Salvador '1). del Curral
ESJ!lIcialista en anfermedsdes d" 101 ojo,
CIRUGlA OCULAR
Cómprelas en la Imprenta y Papelerfa de





'" " •BANCO DE ABAGON Banco de Crédito de ZarajO-la
ZAR,A GOZA Sodedad Anónima fundada en 1909 CAPITAL 12.000.000 de pesdas - a - FUNDADO eN 1845
Capital....Ptas. 20.000.000 SVCVRSALKS: AIClI.lliz, Abnaz.án, Anza, Ayer.
t MATOR, HÓM. 26 BIS
Sucursal de J AC,,~z APARTADO, "ÓM. 3be, Bal~uer, Barbaltro, Burgo de Dama-
Calatayu ,Caminrellll, Cariilena, Caspe, Da- I
T.LtroNo, ~Ólll. 63
IFondos de Reserva roca, Ejea de los Caballeros, fraga, HUeIC8,Jaca, Urieta, Madrid, Molina de Aragón, SUCURSALES EN: Alnsa, Alagoo. Albalate del Arzobllpo, Alcanlz, Akori.., Almunia de
Fluctuación de Monzón. Sarinena, Se"orbe, SiJ(Uenzll, So- I O,· Godlna, A~rbe, Barblutro, Boria, Canfranc-Araftones, Eplla. Gallur, Oraul,y rla, Tarazona, Teruel, Tortoll8. y Valencia. , Hljar, JACA, unzón, Morata de Jalon, Morella, PuelMa de Hijar, Tamarite de lite-
Valores ......... ·.. 6 768.904'53 AQENCIA EN AOEMUZ ra y Villafranca del Cid,
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete y ViIlorel.
BANCA - BOLSA - CAIBIO - CA.ll< DE AHORROS AGENCIA URBANA: Escudas Pial núm. 66, Zaraltoza.
OPEIlACIONES BANCAlllA8 EN BENERAL Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito. -Infor-
TlPOS DE INTERÉS mes comerciales, etc.,. y en general toda clase de operaciones 6ancarias
Desde 1,· de JuliO de 19:\3 y a virtud de la norllla del Consejo Superior Bancario de observan- TIPOS DE INTER'ÉScia general y obllgdioria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá abonar
intereses superiores 8 IOB siguientes: Dude 1,· de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
1. CUENTAS CORRIENTES: val1cia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espena, este Banco no podré abo-
A la vista .....•••.........•........•......• 2 "l. anual nar interese. superiores a loe liguientes: I11. OPERACIONES DE AHORRO: 1. CUENTAS CORRIENTES:
Al Libretas oralnaria9 de ahorro de cualquier cla- A la vista .....• , .. .............. 2. 0'0 anual
&e, ten"an o no condiciones limitativas........ 3 Y medio Oto • OPERACIONES DE AHORRO:Imposiciones a plazo de 3 me&e8•••••••••••••• 3 "l. 11.B) • Libretas ordinarias de ahorro de cual-Impoaiclonea: Impolriciooea a 6 meses..................... 3'60 ... • A)Imposiciones a 12 MeSeI o mil ............... • "l. • quier clase, tengan o no condiciones •r .t . 3 ~ .,.Regirén para las cuentas corrientes. plazo 101 TIPOS MAXIMOS sellaladol en esta norma Iml atlvas...•••.•..••.......•.••. •
par. las IMPOSICIONES a plazo. B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 o,. •
Pre,tamol Hipotecarloa por cuenta del Imposiciones: Jmposicionea a seis meses .••......• 3'60 .10 •
España
Imposiciones a doce meses o mtts.... 4 °10 •
Banco Hipotecario de Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS aei\alados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oficina de cambio de moneda en la estación InternaciD- Oomicilio social, edificie propiedad del Banco:
nal de Canfranc. ~NOEPENOENCIA,núm. JOy 3Z - Zaragoza- -
Calle Costa 27-Jaca
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujia general y ad-





Se vende unahermosagramola marca Lol·
naz. Funciona con záfiro o aguja. Dos
diafragmas y 30 discos dobles. Se dará
muy barata. Informes en esta imprenta.
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Suscrlbase a L~ UNIÓIt
SEMANARJO INDEPENDIENTE
JACA ' . . .. I pta. trimestre
Resto de Esparta .•.. , 5 plas. año
Extranjero, .•...••.• 7'f:I). •
Sus tintas, sus cintas para maquina, sus papeles carbón, sus gomas de borrar y en general todos sus productos no tienen rival.
_P_I_u.:cm_&_s.;;...S_t""Y<..;I..;:.ográficas ga..antizadas DADELERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO
VDA. DE R. ABAD.
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